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MESIJANIZAM
Radovi međunarodnoga znanstvenog simpozija 
u organizaciji Biblijskog instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
Rijeka, 7.  –  8. XI. 2014.
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P R O G R A M
PETAK, 7. STUDENOGA 2014.
16.00 ▪ Početak simpozija
16.15 ▪ Dr. sc. Darko Tepert: Mesijanska recepcija Post 3,15; 49,10 u 
targumima  
16.35 ▪ Mr. sc. Božo Odobašić: Natanovo proroštvo Davidu. Uspon 
monarhije i mesijansko idealizirani lik Davida (2 sam 7)
16.55 ▪ Dr. sc. Karlo Višaticki: Hoš 3,5 u nizu starozavjetnih mesijanskih 
tekstova
17.15 ▪ Dr. sc. Božo Lujić: Identitet  Emanuela i njegovo poslanje:  najava 
velike radosne vijesti. Egzegetsko-teološka analiza Iz 8,23b – 9,1-6
17.35 ▪ Odmor 
18.00 ▪ Mr. sc. Bruna Velčić: Eshatološki prorok, Sluga Jahvin (Iz 40 – 55)
18.20 ▪ Dr. sc. Nikola Hohnjec: Mesijanski vladar (Mih 4,14 – 5,5)
18.40 ▪ Mr. sc. Đurica Pardon: »Iz Egipta dozvah Sina svoga« – Matej i Hošea 
19.00 – 19.30 ▪ Diskusija 
SUBOTA, 8. STUDENOGA 2014. 
9.00 ▪ Dr. sc. Božidar Mrakovčić: Mesijanizam u Evanđelju po Marku
9.20 ▪ Dr. sc. Darko Tomašević: Lk 4,16-30 – mesijanski tekst ili ne?
9.40 ▪ Dr. sc. Mario Cifrak: Mesija, graditelj Hrama (Iv 2,13-22)
10.00 ▪ Mr. sc. Arkadiusz Krasicki: Sci,sma –   razjedinjenje i rasprava 
zbog Kristova podrijetla  (Iv 7,42)
10.20 ▪ Odmor
10.40 ▪ Dr. sc. Marinko Vidović: Proročki mesijanizam – kršćanska 
poruka otvorena židovstvu (Dj 3,22-23; 7,37ss)
11.00 ▪ Dr. sc. Ivan Dugandžić: Mesijanizam u svjetlu teologije križa
11.20 ▪ Dr. sc. Ivica Čatić: Mesijanizam i Prva Poslanica Solunjanima
11.40 ▪ Mr. sc. Anđela Jeličić: »Po svojoj krvi uđe u Svetinju« (Heb 9,12) 
12.00 – 12.30 ▪ Diskusija i završetak
